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' 
NAME __ L_EH_T___ccO ______ A_L_T_H~~~-~------'A=-----
l FIRST) (MIDDLE NAME OR INITIALS) ( LAST) 
AGE 46 
NATIVE OF Finland 6g.~No~':ilRTH DATE 4-15-94 
---=-c'( c=o=U=N=TR=Y=)c=-__ ---------
PRESENT AooREss __ W_a_r_r_e_n ____ ___ K_n_o_x ___ R_#l-Thomaston 
lCJTY OR TOWN ) (COUNTY) {STREET AND NUMBER ) 
AcT1v>Tv Claims: 18 years residence in Maine 
Occupation: Farmer 
Self-employed 
Speaks: Finnish 
No military service 
X REG>STRATION FlLE _ _ _ _ LETTER FILE ___ _ CONF' D'T'L. FILE ___ _ 
(OVER) 
